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บทคัดย่อ
	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่อธบิายแนวคดิของคาร์ล	
มาร์กซ์	 บนฐานของปรัชญาสังคมที่เกี่ยวกับปัญหาความ
เสมอภาค	โดยน�าเสนอให้เหน็ปัญหาของระบบทนุนยิมตาม
แนวคิดของคาร์ล	มาร์กซ์	ที่อธิบายไว้ในหนังสือว่าด้วยทุน	
ได้แก่	การแลกเปลีย่นสนิค้าและปัญหาในระบบทนุนิยม	ซึง่
น�าไปสู่ปัญหาการขดูรดีมลูค่าส่วนเกนิกบัการลดทอนคณุค่า
ความเป็นมนษุย์	ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าแนวคดิของคาร์ล	มาร์กซ์	ไม่
เพยีงแต่เป็นแนวคดิทีเ่กีย่วกบัเศรษฐศาสตร์การเมอืงเท่านัน้	
แต่แนวคดิของคาร์ล	มาร์กซ์	เป็นแนวคดิทางจรยิศาสตร์ที่
อธบิายถงึความทกุข์ยากของมนษุย์ในระบบเศรษฐกจิแบบ
ทนุนิยม	และยงัเช่ือมโยงไปถงึปัญหาส�าคญัในปรชัญาสงัคม
นั่นคือปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค
ค�ำส�ำคัญ :	คาร์ล	มาร์กซ์	/	ปรัชญาสังคม	/	ความเสมอ
ภาค	/	ทุนนิยม
Abstract
 The purpose of this study was to explain Karl 
Marx’s concept based on social philosophy about 
problem of equality. Which presented to clarify the 
problems of capitalism based on the Karl Marx’s 
concept described in the Capital, which include 
commodity exchange and problem in capitalism. This 
leads to the problem of exploiting surplus value and 
Human values attenuation. In addition, The concept of 
Marx is not only political economy. But the concept 
of Karl Marx is an ethical concept that describe the 
misery of human beings in capitalist economies, and 
It	is	relationship	with	significant	problems	in	social	
philosophy that is problem of Inequality.
Keywords	:	Karl	Marx	/	Social	Philosophy	/	Equality	
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มีความส�าคัญในแง่ที่ว่า	 จะท�าให้เราสามารถเข้าใจปัญหา 
ต่าง	ๆ 	ในสงัคมได้อย่างดีขึน้	ทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะว่าปัญหาใน
ทางปรัชญานัน้มักเป็นปัญหาพ้ืนฐานและพยายามหาความ
หมายของค�าเชิงมโนทัศน์เหล่าน้ีเพ่ือความเข้าใจร่วมกนัใน
สงัคมมนุษย์	แนวคิดทางปรชัญาสงัคมมกัแสดงออกมาผ่าน
แนวคิดของนักปรชัญา	ซ่ึงบางทเีราอาจจัดว่าเป็นนักปรชัญา
การเมอืง	แต่ด้วยข้อเสนอทางปรชัญาเหล่านัน้เมือ่วเิคราะห์
ลงไปแล้ว	 ก็จะพบว่าล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการก�าหนด
ปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบัค�าถามเชงิสงัคมมนษุย์ทัง้สิน้	ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาของเสรีภาพ	ความเสมอภาค	ความยุติธรรม
	 นักปรัชญาสังคมอาจแบ่งได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ๆ 	ด้วย
กันคือปรัชญาส�านักเสรีนิยม	และสังคมนิยม	ที่มีทัศนะใน
เรือ่งของปัญหาเชงิมโนทศัน์ต่าง	ๆ 	ทางปรัชญาสงัคมท่ีแตก
ต่างกนั	ในโลกสมยัใหม่ปรัชญาทัง้สองส�านกันีย้งัได้รับการ
ถกเถยีงกนัอย่างกว้างขวางว่าสงัคมควรด�าเนนิไปในทศิทาง
ใด	หนึ่งในทฤษฎีทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่นั้น
ก็คือทฤษฎีของคาร์ล	มาร์กซ์	ที่พยายามเสนอแนวคิดทาง
สงัคมจากพืน้ฐานทางปรชัญาของเขาเองซ่ึงบางทเีขาก็ถูกจดั
ว่าเป็นนักปรัชญาบ้าง	หรือนักเศรษฐศาสตร์การเมืองบ้าง	
ตลอดจนนกัสังคมวทิยา	ทัง้นีก้เ็พราะว่าทฤษฎีของมาร์กซ์
เกี่ยวข้องกับ	สังคม	เศรษฐศาสตร์	และการเมือง	
	 การอธิบายทฤษฎีของมาร์กซ์นั้น	 เขาได้อธิบายผ่าน
ความเป็นจริงของสังคมร่วมสมัยและก�าหนดวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ของเขาผ่านทฤษฎีดังกล่าวนี้ด้วย	 จึงท�าให้
แนวคิดของมาร์กซ์ได้ส่งผลต่อสังคมโลกมาทุกยุคทุกสมัย	
นบัตัง้แต่เขาเสนอแนวคิดของเขาขึน้มา	การน�าเสนอแนวคดิ
ของมาร์กซ์	เป็นการน�าเสนอสงัคมผ่านการต่อสูท้างชนช้ัน
ภายใต้ระบบทนุนยิม	ในระบบทนุนยิมนีม้าร์กซ์แสดงให้เห็น
ถึงความขัดแย้งระหว่าง	 2	 ชนชั้นก็คือ	 ชนชั้นผู้ปกครอง	
(เรียกว่าชนชั้นนายทุน)	 ที่ควบคุมวิธีการผลิต	 กับชนชั้น
แรงงาน	 (เรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพ)	 ที่ขายก�าลังแรงงาน
ของตนเพือ่เปลีย่นสภาพเป็นสนิจ้างรางวลัหรอืทีเ่รยีกว่าค่า
จ้างนั่นเอง	(Marx,	K,	and	Friedrich	E,	1847)	มาร์กซ์ใช้
วิธีการที่ส�าคัญของเขาที่เรยีกว่าวัถุนยิมทางประวัติศาสตร์	
(Historical	Materialism)	เพื่อท�านายระบบเศรษฐกิจและ
สงัคมทีผ่่านมาและอธิบายสังคมร่วมสมยัภายใต้ระบบทนุนยิม
ทีเ่ลวร้าย	และสงัคมจะเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมนยิมในทีสุ่ด	
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมไปสู่สังคมนิยมนี่เอง
ท่ีมาร์กซ์ช้ีให้เห็นว่ามันเป็นสังคมท่ีมนุษย์มี	 “ความเสมอ
ภาค”	และมี	“เสรีภาพ”	อย่างแท้จริง
	 กระนัน้กด็	ีถงึแม้ว่ามาร์กซ์จะเหน็ว่าสงัคมนยิมเป็นสังคม
ทีน่่าแสวงหา	แต่สิง่ทีม่าร์กซ์ใช้ในการอธบิายสงัคมนยิมนัน้	
เขากลบัอธบิายผ่านการวจิารณ์สงัคมร่วมสมยัของเขาเป็น
หลัก	นั่นคือการวิจารณ์สังคมทุนนิยมที่กดขี่ขูดรีดแรงงาน
และความเป็นมนุษย์อย่างไร้มนุษยธรรม	 มาร์กซ์ได้ช้ีให้
เหน็ปัญหาส�าคัญของความเสมอภาคและเสรภีาพไว้ในงาน
ชิ้นส�าคัญของเขานั่นก็คืองานเขียนที่ชื่อว่า	ทุน	 (Capital)	
ด้วยงานเขียนชิ้นนี้มาร์กซ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์อย่างมาก	 ใน
บางครัง้งานของมาร์กซ์ถกูจดัว่าเป็นงานด้านเศรษฐศาสตร์
ของเขาเป็นรากฐานของความเข้าใจในเรื่องแรงงานและ
ความสมัพนัธ์กบัทนุและตามมาด้วยความคดิทางเศรษฐกจิ	
(Unger,	2007)	แต่ทว่าการทีม่าร์กซ์พยายามอธบิายสงัคม
ผ่านความสมัพนัธ์ทางการผลติของแรงงานกบัทนุนัน้	เป็น
งานทีแ่ฝงไปด้วยจรยิศาสตร์อนัเป็นพืน้ฐานส�าคญัในปรชัญา
สังคมที่มาร์กซ์พยายามช้ีให้เห็นถึงประเด็นปัญหาว่าด้วย
เสรีภาพและความเสมอภาค	 บทความนี้จึงพยายามที่จะ
อภิปรายปัญหาของมาร์กซ์ว่าด้วยความเสมอภาคที่แสดง
ผ่านปัญหาทางจริยศาสตร์ของเขา	 ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อน
ข้างซับซ้อนและเป็นข้อเสนอที่ถูกน�ามาวางรากฐานทาง
สงัคมและเศรษฐกิจการเมอืงของประเทศสงัคมนยิมหลาย
ประเทศ	ตลอดจนมอีทิธพิลต่อการศกึษาทางวชิาการทัง้ใน
ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง	ปรัชญา	และสังคมศาสตร์ว่า
ด้วยทฤษฎีสังคมวิพากษ์	ในบทความนี้ผู้เขียนจะใช้วิธีการ
ศกึษาโดยวิเคราะห์และตีความจากเอกสาร	ซึง่เป็นเอกสาร
ชั้นต้นที่เขียนโดยมาร์กซ์	โดยเฉพาะหนังสือ	Capital	และ
เอกสารชัน้รองทีเ่ขยีนโดยนกัวชิาการยคุหลงัจากมาร์กซ์ท้ัง
ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การแลกเปลีย่นสนิคา้และปญัหาในระบบทนุนิยม
	 งานส�าคัญของมาร์กซ์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคม
โลกนั้นมาจากงานเขียนที่ชื่อว่า	Capital	เป็นหลัก	ในงาน
ดงักล่าวนีเ้ขาพยายามกล่าวถงึปัญหาความไม่เสมอภาคใน
สังคมทุนนิยมร่วมสมัยของเขา	มาร์กซ์อธิบายว่า	ทุนนิยม
เป็นตัวกลางความสัมพันธ์ทางสังคมในการผลิต	 (เช่น	
ระหว่างชนชั้นแรงงานด้วยกัน	หรือระหว่างชนชั้นแรงงาน
กับชนช้ันนายทุน)	 ผ่านสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงแรงงานที่
ซื้อและขายในตลาด	 (Calhoun,	 Craig	 J.,	 2002:	 22)	
ปัญหาความไม่เสมอภาคในระบบทนุนยิมทีม่าร์กซ์อธบิาย
ผ่านความสมัพนัธ์ทางการผลตินี	้เขาอธบิายประวตัศิาสตร์
วัตถุนิยมที่กล่าวถึงพัฒนาการทางสังคมว่า	ก่อนที่จะเข้าสู่
สังคมทุนนิยมนั้น	สังคมก่อนหน้าเป็นสังคมทาสที่เจ้าของ
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ทีด่นิสามารถทีจ่ะเกบ็เอาผลผลติทัง้มวลไว้กบัตนเองเท่านัน้	
เม่ือสังคมพัฒนาการมาถึงยุคทุนนิยมจึงท�าให้ทาสที่ได้
รับการปลดปล่อยเปลี่ยนสถานะมาเป็นกรรมาชีพที่ไม่มี
ปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง	ดังนั้นจึงท�าได้เพียงแค่การ
ขายพลังแรงงานของตนเองให้กับนายทุนในระบบทุนนิยม	
ซึ่งนายทุนในระบบทุนนิยมก็คือเหล่าอ�ามาตย์	ขุนนาง	ทั้ง
หลายทีเ่ปลีย่นสถานะจากสงัคมก่อนหน้ามาเป็นนายทนุ	ซึง่
ในสงัคมทนุนยิมมาร์กซ์กล่าว่าเป็นสงัคมทีไ่ม่มคีวามเสมอ
ภาค
	 ความไม่เสมอภาคที่เกิดข้ึนนี้มันน�าไปสู่	 “การกดขี่
ขูดรีดและกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์”	ในความ
สมัพนัธ์ของมนุษย์เป็นความสมัพนัธ์ต่อกนัในลักษณะของ
การเป็นผูผ้ลติร่วมกนัและน�าเอาผลผลติมาแลกเปลีย่นกนั
ในมูลค่าของราคาที่เท่ากัน	 แต่ทว่าในระบบทุนนิยมนั้น
กระบวนการกดข่ีขูดรีดเกิดจากความพยายามท่ีจะแย่งชิง
ส่วนต่างจากการรวบรวมเอามูลค่าส่วนเกินจากแรงงาน
ผู้ผลิตเพื่อสะสมเป็นทุนในการผลิตซ�้าจึงเป็นกลไกที่มี
ปัญหา	 เพราะมันท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	 นั่นหมายความว่า	
สิ่งที่มาร์กซ์ก�าลังแสดงให้เราเห็นน้ันไม่ได้เป็นเพียงระดับ
ของการถือครองทรัพย์สิน	 แต่มาร์กซ์ก�าลังแสดงให้เห็น
ปัญหาที่กระท�าโดยตรงต่อธรรมชาติของมนุษย์	 ผู้ซ่ึงถูก
ท�าให้แปลกแยกจากธรรมชาติดั้งเดิมของตนจากการที่
แรงงานถกูท�าให้กลายเป็นสนิค้าซึง่เป็นการลดทอนบทบาท
ในการเป็นผู้ผลิตของมนุษย์	 (ชลลดา	นาคใหญ่,	2558:	
93)	ความไม่เสมอภาคทีเ่กิดข้ึนทัง้หมดนีม้าร์กซ์ได้อธิบาย
เอาไวใ้นงานเขียนของเขาชื่อ	Capital	Vol.1	โดยมุ่งวิพากษ์
ลักษณะของทุนนิยมเป็นส�าคัญ	ค�าถามคือการกดขี่ขูดรีด
นี้เกิดข้ึนอย่างไรและท�าไมการสะสมมูลค่าส่วนเกินจึงน�า
ไปสู่การกดขี่ขูดรีด	และเป็นปัญหาของความไม่เสมอภาค
ในระบบทุนนิยม
	 มาร์กซ์เริ่มต้นอธิบายไว้ในหนังสือ	 Capital	 Vol.1	
Chapter	 1.	 ว่าด้วยคุณลักษณะของสินค้าสองประการ
ตามความเห็นของเขา	 นั่นก็คือ	 สินค้าจะต้องประกอบ
ไปด้วยมูลค่าใช้สอย	 (use-value)	 และมูลค่าแลกเปลี่ยน	
(exchange-value)	(Marx,	K.,	1976:	Chapter	1)	มูลค่า
ใช้สอยนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของ	แต่
มลูค่าแลกเปลีย่นนัน้แสดงถงึการแลกเปลีย่นสนิค้านัน่กค็อื
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกัน	แต่ส�าหรับมาร์กซ์
แล้ว	 สังคมจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วย
กัน	 นั่นหมายความว่า	 มาร์กซ์ให้ความส�าคัญกับมูลค่า
แลกเปลี่ยนซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใน
สังคม	 ส�าหรับมาร์กซ์การผลิตและการใช้มีลักษณะเป็น
ความสมัพนัธ์ของมนษุย์ในเชิงสงัคม	(อุกฤษฏ์	แพทย์น้อย,	
2546:	36)	ดังนั้นเมื่อมีการผลิตสินค้าแล้ว	ผู้ผลิตต่างก็
น�าเอาผลผลิตของตนเข้ามาแลกเปลี่ยนกัน	
	 ในบทที	่3	ของหนงัสอื	Capital	มาร์กซ์ได้กล่าวถงึ	“เงนิ
และการหมนุเวียนของสินค้า”	(Money,	or	the	Circulation	 
of	Commodities)	และเริ่มต้นจากการอธิบายรูปแบบการ
ไหลเวียนของสินค้าท่ีง่ายท่ีสุดคือจากสินค้าไปเป็นสินค้า
โดยมีเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปล่ียนหรือเขียนได้ว่า	
C---M---C	มาร์กซ์พิจารณาตรวจสอบการเปลีย่นแปลงสนิค้า
เหล่านี้ผ่านการซื้อและขายในตลาด	ในกระบวนการนี้	มัน
เป็นเรือ่งของวตัถดุบิ	(material)	การเคลือ่นไหวของมนัเป็น	
C---C	กล่าวคอืเป็นการแลกเปล่ียนสนิค้าจากสนิค้าหนึง่ไป
เป็นอีกสินค้าหนึ่ง	ภายใต้กระบวนการนี้ผู้ผลิตคนหนึ่งจะ
น�าเอาผลผลิตมาขายเป็นเงินและน�าเอาเงินที่ได้ไปใช้ผลิต
สินค้าใหม่	โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย	2	ขั้นตอน 
คือ	C---M	(การขาย)	และ	M---C	(การซื้อ)	(Marx,	K.,	
1990:	 200)	 ในข้ันตอนแรกนี้การแลกเปลี่ยนเป็นไปใน
ลกัษณะของการแลกเปลีย่นอย่างเท่าเทยีมกนั	ปัญหาเร่ือง
ความไม่เสมอภาคจึงยังไม่ปรากฏ
	 แต่ทว่าเม่ือสังคมแบบทุนนิยมได้ก่อตัวข้ึนปัญหาจึง
ตามมา	ในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยมน้ีเองเป็นระบบทีข่ึน้
อยูก่บักรรมสิทธิข์องเอกชนในการผลติและการด�าเนินงาน
เพือ่ผลก�าไร	(Jenks,	C.,	1998:	383)	ลักษณะพเิศษของ
ระบบทุนนิยม	ได้แก่	ทรัพย์สินส่วนตัว	การสะสมทุน	การ
จ้างงาน	ระบบราคา	และการแข่งขันในตลาด	(Heilbroner	
R.L.,	2008)	ลักษณะต่าง	ๆ	 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่น�าไปสู่
กระบวนการกดขี่ขูดรีดความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น	 ในการพูด
ถึงสิ่งที่อาจเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่สุดของมาร์กซ์ใน
การวิเคราะห์ลัทธิทุนนิยม	 -	 ว่าด้วยพลังของแรงงานนั้น	
จี.	เอ.	โคเฮน	(G.	A.	Cohen,	1978:	72)	อธิบายไว้ว่า	
“ชนชั้นกรรมาชีพต้องขายก�าลังแรงงานของตนเพื่อให้ได้
มาแค่พอปะทังชีวิต”	ปัญหานี้น�าไปสู่ปัญหาความไม่เสมอ
ภาคในที่สุดเพราะเริ่มต้นขึ้นที่การสะสมทุนของนายทุน
ในระบบทุนนิยม	 ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่มาร์กซ์น�ามา
อธิบายนั้นก็คือ	 ระบบทุนนิยมมุ่งสร้างความสัมพันธ์ของ
การผลิตที่ให้ได้มาซึ่งก�าไร	กล่าวคือเป็นการผลิตและการ
ซือ้เพือ่ขาย	และสะสมทนุทีไ่ด้มาจากก�าไรเรือ่ย	ๆ 	รปูแบบ
การหมุนเวียนของสินค้าและเงินในระบบน้ีจึงมีลักษณะ
เป็น	M---C---M	ซึ่งเป็นระบบที่ชนชั้นปกครองหรือนายทุน
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ทีเ่ป็นเจ้าของทนุจะซือ้สนิค้าเพือ่ขายและท�าให้สนิค้าเข้าไป
ในกระบวนการหมุนเวียนที่จะท�าให้ได้เงินตรากลับคืนมา	
(Marx,	 K,	 1971:	 143-148	 อ้างใน	 ชลลดา	 นาคใหญ่,	
2558:	95-96)	
	 ใจความส�าคัญทีจ่ะชีไ้ปถงึการวพิากษ์ปัญหาทีเ่กดิขึน้
ในความสัมพนัธ์ทางการผลิตของมาร์กซ์	เริม่ปรากฏชดัเจน
ในตอนนี้เมื่อมีการหมุนเวียนในลักษณะของ	M---C---M	มี
ตัวกลางของระบบการหมุนเวียนนั้นเป็นสินค้าที่เรียกว่า
พลังแรงงานซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดจากการที่แรงงานขายพลัง
ความสามารถทางการผลิตของตนเองในตลาดทุน	 สินค้า
พลังแรงงานมีความพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าประเภทอื่น	
ๆ	ที่สามารถสร้างมูลค่าใหม่ของตนเองขึ้นมาได้	ซึ่งมูลค่า
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นสิ่งท่ีมาร์กซ์เรียกว่ามูลค่าส่วน
เกนิทีเ่จ้าของทุนได้ใช้ประโยชน์ในการน�าไปขยายทนุดัง้เดมิ
ของตนเองให้มีมูลค่ามากขึ้น	(Marx,	K,	1971:	190-191)	
กลายเป็นระบบหมนุเวยีนของทนุรูปแบบใหม่คือ	M---C---M/	
โดยที่	M/	 ในตอนท้ายนี้จะมีค่ามากกว่า	M	ในตอนแรก	
และปริมาณความมั่งคั่ง	 M/	 จะถูกใช้ลงทุนต่อไปอีกเพื่อ
เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างไม่มีสิ้นสุดรอบแล้วรอบเล่า	
(Marx,	K,	1971:	Chapter	4)	ดังนั้นปริมาณ	∆M	ที่เกิด
ขึ้นจาก	M/	-	M	จึงเรียกว่า	“มูลค่าส่วนเกิน”	ซึ่งเกิดขึ้น
เม่ือชนชัน้กรรมาชีพต้องขายแรงงานของตนให้กบัชนชัน้ผู้
ปกครองท่ีถอืครองปัจจยัการผลติอยู่จ�านวนมากนัน้ก็ท�าให้
เกิดมูลค่าส่วนเกินขึ้นในระบบของการจ้างงาน	และชนชั้น
ผู้ปกครองก็จะเป็นผู้สะสมส่วนเกินนี้ไว้ต่อไปเรื่อย	 ๆ	 ใน
ขณะทีช่นช้ันกรรมาชพีกลับยากจนและไม่สามารถสร้างตวั
เองขึน้มาเป็นชนชัน้ผูป้กครองท่ีมอี�านาจถอืครองปัจจยัการ
ผลิตได้	(Laycock,	Henry,	1999:	121)	ความสัมพันธ์ที่
ตัวมูลค่าของแรงงานไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนอย่างเท่ากัน
เช่นนี	้เป็นสิง่ทีม่าร์กซ์ชีใ้ห้เหน็ว่ามนัคอืความไม่เสมอภาค
ที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยม
	 สรุปได้ว่าปัญหาของระบบทุนนิยมที่มาร์กซ์ก�าลัง
วิพากษ์อยู่นั้น	 เริ่มต้นจากการที่ระบบทุนนิยมเปิดโอกาส
ให้มีการครอบครองปัจจัยการผลิตอย่างเสรี	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ทางการ
ผลิตจากสังคมก่อนทุนนิยมเข้ามาสู่สังคมทุนนิยม	 ท่ีเปิด
โอกาสให้นายทุนมีปัจจัยการผลิตอย่างเต็มท่ี	 ในขณะที่
ชนชั้นกรรมาชีพต่างก็ไม่มีปัจจัยการผลิตที่จะเกิดขึ้นได	้
ด้วยค�าอธิบายของมาร์กซ์	ความเป็นสังคมนั้นเกิดขึ้นจาก
ลักษณะส�าคัญนั่นก็คือการผลิตร่วมกัน	 และการผลิตก็
ก่อให้เกิดสินค้าและมูลค่าอันประกอบด้วยมูลค่าใช้สอย
และมูลค่าแลกเปล่ียน	 แต่ทว่าสินค้าทุกอย่างล้วนแล้วแต่
มีมูลค่าใช้สอยท้ังส้ิน	 ส่วนมูลค่าแลกเปล่ียนนั้นเป็นสิ่งที่
บางอย่างไม่สามารถมีได้	 เช่น	น�้า	 อากาศ	 ใช้สอยได้แต่
ไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นสนิค้าได้	ดงันัน้ความสมัพนัธ์ใน
การผลิตจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ผลผลิตนั้นเป็นสินค้า
ที่มีทั้งมูลค่าใช้สอยและมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นส�าคัญ	 การ
มีมูลค่าแลกเปลี่ยนเช่นนี้	 มาร์กซ์มองว่าเป็นลักษณะของ
กจิกรรมเชงิสงัคม	ดงันัน้มนษุย์จงึสมัพันธ์กนัผ่านการแลก
เปลีย่นสนิค้าด้วย	มาร์กซ์เริม่ต้นอธิบายว่า	เดมิทเีดยีวการ
แลกเปลีย่นสนิค้าเป็นไปในลกัษณะทีม่กีารแลกเปลีย่นอย่าง
เท่าเทียมกันโดยมีเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน	 แต่
ภายหลังจากที่ระบบเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยมสิ่ง
ทีห่มนุเวยีนในระบบทนุนยิมคอืเร่ิมต้นจากเงนิและสิน้สดุที่
เงนิโดยมตีวักลางในการแปรสภาพของเงนิจากตอนเริม่ต้น
ให้มมีลูค่ามากกว่าเดิมในตอนสดุท้าย	โดยตวักลางดงักล่าว
นี้ก็คือสินค้า	 แต่สินค้าในที่นี้เป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างไปจากสินค้าทั่วไป	กล่าวคือสินค้านี้สามารถที่จะ
ท�าให้นายทุนสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างมากมายและเป็น
หัวใจส�าคัญของระบบทุนนิยมนั่นก็คือก�าไร	 สินค้าชนิดนี้
เรียกว่า	“พลังแรงงาน”	ซึ่งเป็นพลังส�าคัญที่จะท�าให้ระบบ
ทนุนยิมสามารถสะสมทุนและมูลค่าสว่นเกนิได้มากยิง่ขึน้	
การสะสมมูลค่าส่วนเกินนีม้าร์กซ์ช้ีว่ามันคอืการกดขีขู่ดรดี
ความเป็นมนุษย์ในระบบทุนนิยม	อันเป็นปัญหาของความ
ไม่เสมอภาคซึ่งท�าให้เกิดความทุกข์ยากขึ้นในสังคม
การขดูรดีมลูคา่สว่นเกนิกบัการลดทอนคณุคา่
ความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไร
 1) กำรขูดรีดมูลค่ำส่วนเกิน
	 สิง่ท่ีเรยีกว่ามลูค่าส่วนเกนิ	(Surplus	value)	ทีไ่ด้กล่าว
ไปแล้วนั้น	 เกิดจากการพิจารณาปัญหาร่วมสมัยในระบบ
ทนุนยิมของมาร์กซ์	แล้วน�าเสนอออกมาเป็นแนวคดิของเขา	
ซึ่งมูลค่าส่วนเกินนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหลักในการวิพากษ์
เศรษฐกิจการเมืองของคาร์ล	 มาร์กซ์	 (Marx,	 K,	 1971:	
Chapter	8)	นอกจากระบบทุนนิยมจะเป็นระบบของการ
ผลติสนิค้าเพือ่ขายแล้ว	การผลิตในระบบทนุนยิมยงัเป็นไป
เพื่อการสะสมทุนอีกด้วย	ทั้งนี้ก็เพราะว่าเฉพาะมูลค่าของ
สนิค้าเพยีงอย่างเดยีว	นายทนุไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่าง
ใด	 สิ่งที่นายทุนสนใจกลับเป็นมูลค่าส่วนเกิน	 มูลค่าส่วน
เกินนี้ได้มาจากพลังแรงงานของคนงาน	 และพลังแรงงาน
นี้มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างมูลค่าได้มากยิ่งกว่ามูลค่า
ของตวัแรงงานเอง	ส่วนแตกต่างระหว่างมลูค่าทัง้หมดท่ีพลงั
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แรงงานได้สร้างข้ึนกับมูลค่าของพลังแรงงานเองจงึเรยีกว่า	
มูลค่าส่วนเกนิ	แม้แรงงานจะเป็นผูผ้ลติมลูค่าส่วนเกินนีข้ึน้
มา	แต่ทว่าเขากลบัไม่มสีทิธใินมลูค่าส่วนเกนิทีเ่ขาสร้างขึน้	
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในมูลค่าส่วนเกินนี้กลับกลายเป็นนายทุน	
และการถอืกรรมสทิธ์ิในมูลค่าส่วนเกนิของนายทุนนีต้ัง้อยู่
บนพื้นฐานเร่ือง	 การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต	 กระนั้น
ก็ดี	 ถึงแม้ว่าคนงานจะมีพลังแรงงานก็ตามแต่ก็ไม่ถือว่า
แรงงานเหล่านั้นมีปัจจัยการผลิต	ดังนั้น	เขาจึงต้องรับจ้าง
ท�างานให้กบัพวกนายทนุ	และส่ิงทีค่นงานขายไม่ใช่แรงงาน
หากแต่เป็นพลงัแรงงานของเขา	ซึง่มอบสทิธใินการจดัการ
ชั่วคราวให้แก่นายทุน	เมื่อพลังแรงงานและปัจจัยการผลิต
ถูกซื้อและน�ามาใช้งานโดยนายทุน	กระบวนการผลิตก็ตก
อยู่ภายใต้การควบคมุของนายทนุเช่นกนั	ผลทีต่ามมากคื็อ
ผลผลติท่ีได้กเ็ป็นของนายทนุด้วย	ดงันัน้มลูค่าส่วนเกนิท่ีได้
จากการผลติของคนงานจงึตกไปเป็นกรรมสทิธิข์องนายทนุ
โดยปริยาย	(อัครยา	สังขจันทร์,	2538:	5-6)	
	 อีกทางหน่ึงการอธบิายมลูค่าส่วนเกนิอาจพจิารณาได้
จากเรื่องของ	“การสะสมทุน”	ทุนในที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุ	
แต่เป็นกระบวนการที่เราใช้สิ่งท่ีเป็นวัตถุที่มีอยู่ให้ด�าเนิน
ไปในสภาพเคล่ือนไหวอย่าต่อเนื่องตามกระบวนการของ
ทนุนยิม	ดงันัน้ทุนจงึเป็นกระบวนการทางสังคมมใิช่สิง่ทาง
กายภาพ	กล่าวคือทุนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงสังคม
ดังเช่นกิจกรรมการผลิตร่วมกันของมนุษย์ที่กล่าวไปแล้ว	
จากการพิจารณาข้างต้นเราก็จะพบว่า	 ทุน	 เป็นขอบข่าย
ของกิจกรรมทางสงัคมซึง่ท�าให้เกดิกระบวนการอนัต่อเนือ่ง
ของการไหลเวียนสินค้าในรูปแบบ	M---C---M	อันมีจุดเริ่ม
ต้นท่ีเงินและจบลงที่เงินที่เพิ่มขึ้นและมีพลังแรงงานเป็น
ตวักลางในการเปลีย่นสภาพจากทนุเป็นก�าไร	ซึง่เป็นหวัใจ
ของการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	กล่าวคือนั่น
เป็นกระบวนการ	“สะสมทุน”	ดังนั้นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้
นายทนุต้องลงทนุท�าการผลติกค็อื	ความต้องการทีจ่ะขยาย
ทุนเพื่อการน�าไปสู่วงจรของการสะสมทุนที่ได้จากก�าไรใน
แต่ละรอบของการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	นั่นเอง	
	 ก�าไรในระบบทนุนยิมแตกต่างจากก�าไรในระบบอ่ืน	ๆ 	
กล่าวคือก�าไรในระบบทนุนยิมเกิดจากทนุโดยทีน่ายทนุเป็น
ผูล้งทุนท�าการผลติ	และในการผลตินีจ้ะเกดิความสมัพนัธ์ที่
ส�าคญัรปูแบบหน่ึง	นัน่คอืความสมัพันธ์ของค่าจ้างแรงงาน	
ซึง่ในสงัคมทนุนยิมจะใช้ความสมัพนัธ์ของค่าจ้างแรงงานดงั
กล่าว	 เป็นวิถีหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนเกิน	 (อัครยา	สังข
จันทร์,	 2538:	 8)	 การได้มาซึ่งส่วนเกินผ่านการสะสม
ทุนนี้มาร์กซ์อธิบายว่าเป็นเรื่องที่กรรมาชีพอาจมองไม่
เห็นว่าตนก�าลังถูกขูดรีด	ทั้งนี้ก็เพราะว่าในระบบทุนนิยม
กระบวนการเหล่านี้เกิดข้ึนผ่านการขายสินค้าแล้วน�าไปสู่
การได้มาซึ่งก�าไร	(Marx,	K,	1981:	Vol.3	Chapter	25)	
ถามว่ากระบวนการนีจ้�าเป็นต้องมใีนระบบทุนนยิมหรอืไม่	
ส�าหรบัมาร์กซ์แล้ว	ความสัมพนัธ์ของนายทนุและกรรมาชพี
ผ่านค่าจ้างแรงงานนัน้เป็นหวัใจหลกัท่ีจะน�าไปสูก่ารกอบโกย
ก�าไร	อนัเนือ่งมาจากการทีน่ายทนุถอืครองปัจจยัการผลติ
แต่เพียงผู้เดียวและพยายามสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง	
เขาให้เหตุผลว่าความต้องการหลักของสังคมทุนนิยมคือ
ส่วนใหญ่ของประชากรต้องไม่มีแหล่งที่มาของการเลี้ยงดู
ตนเองซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระและถูกบังคับให้ต้อง
ขายแรงงานแทนค่าจ้าง	(Marx,	K,	1971:	Chapter	25)
	 เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่แรงงานน้อยกว่าค่าของ
ผลผลิตท่ีแรงงานท�าได้	 ผลต่างของมูลค่าพลังแรงงานกับ
มูลค่าของสิ่งของที่พลังแรงงานผลิตได้	หรือเรียกว่ามูลค่า
ส่วนเกินก็เกิขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว	 หลังจากนี้นายทุนก็
จะขูดรีดส่วนเกินน้ีจากแรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	
ทั้งนี้ก็เพื่อก�าไรให้กับตนเองอย่างมากที่สุด	อย่างไรก็ตาม
ส่วนเกนิทีไ่ด้มานีไ้ม่ใช่ก�าไรทีน่ายทนุจะได้รบัโดยตรง	ทัง้นี้
เพราะมลูค่าส่วนต่างนีเ้ป็นอตัราเปรยีบเทียบระหว่างมลูค่า
ของสนิค้าทีแ่รงงานผลติกบัค่าจ้างทีน่ายทนุจ่ายให้แรงงาน	
และแม้ว่าค่าจ้างทีน่ายทนุจ่ายให้แรงงานนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่
ของทุน	แต่ก็ไม่ใช่ทุนทั้งหมดที่นายทุนจ่ายไป	ดังนั้นก�าไร
ทีน่ายทนุสนใจจงึเป็นอตัราเปรยีบเทยีบของมลูค่าส่วนเกนิ
ทีน่ายทนุได้รบัจากการขูดรดีแรงงาน	กับจ�านวนมูลค่าของ
ทุนทั้งหมดที่จ่ายไป	 ยิ่งนายทุนสามารถสะสมส่วนและ
ขูดรีดส่วนเกินจากแรงงานได้มากเท่าใด	ก็ยิ่งเพิ่มก�าไรให้
กบันายทนุมากขึน้เท่านัน้	ความต้องการอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ
ของนายทุนอยู่ที่ผลก�าไรนี่เอง	 อย่างไรก็ตามจุดประสงค์
ที่แท้จริงของนายทุน	 ไม่ได้อยู่ที่ผลก�าไรจากกระบวนการ
หมนุเวยีน	M---C---M	เพียงอย่างเดียว	แต่อยู่ท่ีการแสวงหา
ก�าไรอย่างไม่หยดุยัง้ตลอดไปอย่างไม่มขีอบเขตจ�ากดั	(อคัรยา	 
สังขจันทร์,	2538:	9)	
	 ทั้งนี้การได้มาซึ่งมูลค่าส่วนเกินนี้มิใช่เฉพาะเกิดขึ้น
จากความสมัพนัธ์ทางการผลติผ่านแรงงานระหว่างนายทนุ
กับแรงงานเพียงเท่านั้น	แต่ทว่าการผลิตในสังคมทุนนิยม
นัน้ยงัมกีารพฒันาพลงัการผลติทีก้่าวหน้ามากกว่าในความ
สัมพันธ์ทางการผลิตในสังคมก่อนหน้าทุนนิยม	 กล่าวคือ
นายทุนมักจะน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้งานในการผลิตสินค้า	
เมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเป็นข้อแลกเปลี่ยนส�าคัญอย่างหนึ่ง
ระหว่างนายทุนกับแรงงาน	กล่าวคือ	เมื่อนายทุนเลือกใช้
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เทคโนโลยีแทนแรงงานในการผลิตผลที่ตามมาคือนายทุน
ก็สามารถที่จะให้แรงงานออกจากระบบการผลิตได้	 แต่
ทว่าแรงงานจ�าเป็นต้องยังชีพด้วยค่าจ้างเพราะไม่มีปัจจัย
การผลิต	เขาจึงต้องอยู่ในระบบการจ้างงานต่อไป	แต่ทว่า
นายทุนอาจให้ค่าจ้างกับแรงงานในปริมาณที่น้อยลงไปอีก	
แต่แรงงานยงัคงท�างานในเวลาเท่าเดมิ	เหตกุารณ์เช่นนีเ้กิด
ขึน้อย่างตรงไปตรงมาในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม	ทัง้นี้
ก็เพราะว่าแรงงานไม่สามารถมีข้อต่อรองใด	ๆ 	กับนายทุน	
นอกเสียจากจะยอมรับค่าจ้างที่ลดลงเพื่อการยังชีพต่อไป	
เมื่อเป็นเช่นน้ีการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินระหว่างการเปรียบ
เทียบอัตราค่าจ้างกับผลผลิตที่แรงงานผลิตได้	 จึงเห็นได้
อย่างชัดเจนว่ามีค่าไม่เท่าเทียมกันในการแลกเปลี่ยนนี้
และมูลค่าส่วนเกินย่ิงพอกพูนขึ้นผ่านก�าไรที่ปรากฏขึ้น
จากผลผลิตอันเนื่องมาจากพลังแรงงานนั่นเอง	การขูดรีด
ส่วนเกินนี้ก็เพื่อขยายทุนและสืบทอดกระบวนการสะสม
ทุนไปเรื่อย	 ๆ	 ในระบบทุนนิยมการผลิตจึงมิใช่การผลิต
เพื่อใช้สอยแต่เป็นการผลิตเพ่ือมูลค่าแลกเปลี่ยน	 เพื่อให้
ได้มาซึ่งทุนและมูลค่าส่วนเกิน
 2) กำรลดทอนคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์และปัญหำ
ควำมไม่เสมอภำค
	 ดังทีไ่ด้กล่าวไปแล้วว่า	มลูค่าส่วนเกนิน้ันเกดิจากการ
หมุนเวียนสินค้าในระบบทุนนิยมแบบ	 M---C---M	 ซึ่ง	 C	
คือสินค้าส�าคัญในระบบทุนนิยมนั่นก็คือพลังแรงงานท่ีถูก
เปล่ียนสภาพมาเป็นเงินตรา	 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา
ก�าไร	ก�าไรที่ได้ในการขายผลผลิตจากพลังแรงงานนี้ท�าให้
นายทนุน�าไปสะสมเพือ่สร้างเป็นทนุและกอบโกยสว่นเกนิ
ต่อไป	ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการซื้อสินค้า	C	ซึ่งก็คือพลัง
แรงงานของนายทุนด้วยค่าจ้าง	x1	บาทนั้น	เมื่อ	C	ท�าการ
ผลิตสินค้าแล้วได้สินค้าออกมามีมูลค่ารวมกับค่าจ้างเป็น	
x1	+	x2	=	X	บาท	โดยที่	x2	มากกว่า	x1	และ	x2	คือ
มูลค่าสินค้าที่	C	ผลิตได้	ดังนั้นแล้วนายทุนจึงได้ก�าไรจาก
ส่วนเกนิทีพ่ลังแรงงานผลติได้	กล่าวคอืแรงงานได้รบัค่าจ้าง
อย่างไมเ่ปน็ธรรมเมื่อเทียบกับพลงัแรงงานที่เขากระท�าลง
ไป	 อย่างไรก็ตามการกล่าวเพียงเท่านี้คงเป็นเหตุผลที่ไม่
หนักแน่น	 ต่อไปผู้เขียนจะอภิปรายกรณีดังกล่าวบนฐาน
คิดที่มาร์กซ์ได้น�าเสนอไว้ว่าการขูดรีดส่วนเกินน�าไปสู่การ
ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์	 และปัญหาความไม่เสมอ
ภาคอย่างไร
	 มาร์กซ์ได้อธิบายประวัตศิาสตร์ร่วมสมัยในยคุของเขา	
ว่าด้วยการขูดรดีและการลดทอนคุณค่าความเป็นมนษุย์ไว้ใน	
Capital	Vol.1	Chapter	10	ว่าระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ในอังกฤษยุคแรก	ๆ	นั้น	 ใช้แรงงานผู้หญิงและเด็กอย่าง
ทารุณ	 ไม่ต่างจากแรงงานสัตว์	 เด็กเป็นแรงงานรับจ้างที่
ป่วยตายด้วยโรควัณโรคและโรคจากการท�างานอื่น	ๆ	ใน
อตัราทีส่งูมาก	ผลนีม้าจากการขดูรดีส่วนเกนิจากเวลาส่วน
เกินในการท�างาน	กล่าวคือ	 เมื่อเจ้าของทุนซื้อกรรมสิทธิ์
ในตัวแรงงานไป	แทนที่เจ้าของทุนจะใช้สินค้าพลังแรงงาน
ของตนในการท�าการผลิตเทียบเท่ากับมูลค่าที่เขาซื้อมา
จากตลาดแรงงาน	เจ้าของทุนกลับใช้พลังแรงงานเกินกว่า
มูลค่าที่ตนเองซื้อมา	ลองยกตัวอย่างง่าย	ๆ	ว่า	สมมติให้
แรงงานถกูประเมินมูลค่าจากฐานของเวลาแรงงานจ�าเป็นของ
สังคม	ว่าเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้จากการขายพลังแรงงาน
ของตนเองเพื่อท�าการผลิตเป็นเวลา	6	ชั่วโมงต่อวัน	นั่น
หมายความว่ามลูค่าท่ีเจ้าของทุนซือ้สินค้าจากตวัแรงงานจะ
มมีลูค่าเท่ากับ	6	ชัว่โมง	แต่สิง่ทีเ่กิดขึน้คอืเจ้าของทนุกลบั
ใช้ให้แรงงานท�างานเป็นเวลา	12	ชั่วโมง	นั่นเท่ากับว่าเมื่อ
หักจากมูลค่าที่เจ้าของทุนได้ซื้อสินค้าพลังแรงงานเท่ากับ
มูลค่าของการผลิตเป็นเวลา	6	ชั่วโมงแล้ว	เวลาในส่วนที่
เหลืออีก	6	ชั่วโมง	เป็นมูลค่าส่วนเกินที่เจ้าของทุนได้มา
โดยไม่ต้องเสยีอะไรในการแลกเปลีย่นส�าหรบัมลูค่าของสิง่
นั้น	 ๆ	 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นเวลาแรงงานส่วนเกินนอก
เหนือจากแรงงานจ�าเป็นทางสังคม	ที่แรงงานจะสร้างส่วน
เกินให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของทุน	(Marx,	K,	1971:	181-192)	
หรือเราลองพิจารณาว่า	ในโรงงานแห่งหนึ่งก�าหนดค่าจ้าง
แรงงานไว้คนละ	300	บาทต่อวนั	แต่ทว่าในการผลติสินค้า	
แรงงานคนนัน้สามารถผลิตได้วนัละ	4	ชิน้	ซึง่มูลค่าทัง้หมด
ของสินค้านั้นที่นายทุนจะขายไปมีมูลค่า	600	บาทต่อชิ้น	
และเม่ือหกัค่าท่ีดนิและต้นทนุอืน่	ๆ 	จากก�าไรแล้ว	จะเหลอื
ต้นทุนท่ีเป็นค่าจ้าง	 200	 บาทต่อช้ิน	 นั่นหมายความว่า
แรงงานคนนั้นท�างานจริง	ๆ	ในหนึ่งวันเท่ากับ	800	บาท	
แต่การก�าหนดค่าจ้างของนายทุนอยู่ที่	 300	บาท	ดังนั้น
จากการผลิตนี้นายทุนได้ส่วนเกินไป	500	บาท	และรวม
กับก�าไรที่นายทุนขายสินค้านั้นไปด้วยยิ่งท�าให้นายทุนได้
สะสมความม่ังค่ังไว้ยิ่งข้ึน	 จะเห็นได้ว่านี่คือเวลาส่วนเกิน
ที่นายทุนได้ขูดรีดไป	 การขูดรีดส่วนเกินนี้คือสิ่งที่มาร์กซ์
มองว่ามันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และน�า
ไปสู่ปัญหาความไม่เสมอภาคในท่ีสุด	 เพราะพลังแรงงาน
กับค่าจ้างที่นายทุนมอบให้มีค่าไม่เท่ากัน
	 มาร์กซ์ได้แสดงให้เห็นว่าผู้มีบทบาทส�าคัญในการ
ผลิตก็คือ	 “นายทุน”	กับ	 “กรรมกร”	และสิ่งที่ก่อให้เกิด
มูลค่าก็คือแรงงานของกรรมกรเป็นส�าคัญ	มาร์กซ์มีความ
กังวลเป็นพิเศษกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน
80 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
กับแรงงานของพวกเขาเอง	(Calhoun,	Craig	J.,	2002:	
22)	เพราะเห็นว่าในสังคมนายทุนนอกจากกรรมกรจะถูก
กดข่ีจากนายทนุแล้ว	ฐานะของกรรมกรก็ยงัตกต�า่ลงมาอกี
ด้วย	นั่นก็คือกรรมกรจะต้องขายแรงงานของตนเพื่อให้ได้
มาซึ่ง	 “ค่าจ้าง”	ที่	 “น้อยกว่ามูลค่าของแรงงาน”	ที่ใช้ใน	
“การผลิต”	 ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้กับนายทุนได้
แสวงหาก�าไรจากสนิค้าทีผ่ลติขึน้โดยมต้ีนทนุในการผลติทีต่�า่	
แต่มมีลูค่าขึน้มาเพราะแรงงานของกรรมกร	ในสภาวการณ์
เช่นนีย้ิง่การผลติในระบบนายทนุพฒันามากขึน้เท่าใด	สิง่ที่
กรรมกรผลิตขึน้กจ็ะสร้างความมัน่คงให้กบันายทนุมากขึน้
เท่านัน้	ในขณะเดยีวกนักรรมกรผูข้ายแรงงานกลบัยากจน
ลงเรือ่ย	ๆ 	จนกระท่ังในทีส่ดุกรรมกรกจ็ะถกูลดฐานะลงไป
เป็นเพยีงแค่สิง่ผลติอย่างหน่ึง	และเป็นสิง่ผลิตทีม่มีลูค่าต�า่
ท่ีสุดด้วย	ท้ังน้ีกเ็พราะว่านายทนุเองสามารถขดูรดีแรงงาน
จากกรรมกร	โดยช�าระค่าตอบแทนในอตัราท่ีต�า่ท่ีสดุเท่าที่
กรรมกรจะสามารถคงชีพอยู่ได้	ดังนั้นในขณะที่มูลค่าของ
สิง่ผลติได้เพิม่ขึน้อย่างทวคีณู	มลูค่าของมนษุย์กล็ดลงเป็น
เงาตามไปด้วย	(สุรีย์	สุวรรณปรีชา,	2520:	69)
	 ในระบบทุนนิยมนอกจากความสัมพันธ์ในการแลก
เปลี่ยนท่ีไม่เท่ากัน	 การที่ผู้ผลิตสินค้าถูกท�าให้เกิดระยะ
ห่างของความสัมพันธ์ระหว่างพลังการผลิตและผลผลิต
ของตนเอง	 มันยังน�าไปสู่ข้อวิพากษ์อีกข้อหนึ่ง	 เมื่อเรา
มองมนษุย์ในฐานะของผู้ผลิตทีเ่สมอภาคกันว่ารปูแบบการ
ผลิตแบบทุนนิยมได้ท�าให้มนุษย์แปลกแยกไปจากผลผลิต
ทีต่นเองได้สร้างขึน้เพราะผลผลติทีเ่กดิข้ึนในระบบทนุนยิม
ไม่ได้เป็นของผู้ผลิตท่ีแท้จริง	 ระบบโรงงานอุตสาหกรรม
ของทุนนยิมท�าให้มนษุย์มสีภาพไม่ต่างอะไรจากเครือ่งจักร
ทั้งท่ีในการผลิตมนุษย์มีอิสระในการเลือกท่ีจะผลิตอะไร
ก็ได้ตามศักยภาพของตนเอง	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือในระบบ
ทนุนยิม	มนษุย์ไม่ได้อยู่ในสภาวะทีเ่ท่ากนัอกีต่อไปไม่ว่าจะ
ด้วยธรรมชาตภิายในของตนเองหรอืการเข้ามามีปฏสิมัพันธ์
ร่วมกนัภายในสังคม	ระบบทนุนยิมท�าให้เกิดการกดข่ีขดูรดี
มนุษยท์ี่ส�าคญัในสองส่วนไดแ้ก่	ส่วนแรกคอืการขดูรดีเอา
แรงงานส่วนเกินจากระบบการแลกเปลี่ยนภายในความ
สัมพันธ์ทางการผลิต	 ในเมื่อสิ่งที่แรงงานขายไปคือพลัง
แรงงานท่ีอยูใ่นสถานะของสนิค้าแต่เขาไม่ได้ขายตวัเองเป็น
ทาส	สิ่งที่เจ้าของทุนมีสิทธิ์ใช้สอยจึงมีเพียงพลังแรงงานที่
แรงงานได้ขายไปโดยมีมูลค่าเทากับปัจจัยการด�ารงชีวิตที่
แรงงานจะใช้เพื่อความอยู่รอดของแต่ละวัน	 กล่าวอีกนัย
หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทุนและแรงงานควรเป็น
ไปอย่างเสมอภาคกันในฐานะท่ีต่างฝ่ายต่างอยู่ในสถานะ
ของเจ้าของสินค้าซึ่งในท่ีนี้ก็คือ	 เงินตราและพลังแรงงาน	
ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างน�าสิ่งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของตนออกมา
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	 ส่วนที่สองคือการขูดรีดความ
เป็นมนุษย์ที่โดยธรรมชาติมนุษย์มีความเสมอภาคกันใน
ฐานะผู้ผลิต	ทุนนิยมไม่เพียงแต่ท�าให้มนุษย์แปลกแยกไป
จากธรรมชาตดิัง้เดมิแต่ยงัท�าให้เกดิความแตกต่างขึน้มาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนช้ัน
ที่ฝ่ายหนึ่งใช้ความได้เปรียบในการครอบครองปัจจัยการ
ผลิตมาขูดรีดอีกฝ่ายที่ไม่มีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง
ทั้งที่โดยธรรมชาติทุกคนเท่ากัน	 นอกจากนี้การที่มนุษย์
ถูกท�าให้เป็นเสมือนเครื่องจักรภายใต้ระบบการผลิตของ
โรงงานยงักดีกนัมนษุย์ออกจากความสมัพนัธ์ทางการผลติ
ด้ังเดิมทีม่นษุย์รวมกันเป็นชมุชนทีถึ่งแม้แต่ละคนต่างมีความ
สามารถไม่เหมือนกัน	 แต่มนุษย์ก็ด�ารงความสัมพันธ์กัน
อย่างเสมอภาคในการที่ต่างฝ่ายต่างน�าผลผลิตของตนมา
แลกเปลี่ยนกันได้ด้วยความสัมพันธ์แบบแบ่งงานกันท�าที่
ทุกคนต่างมีฐานะเป็นผู้ผลิตจากแรงงานที่ตนมีเหมือนกัน	
(ชลดา	นาคใหญ่,	2558:	111-112)
	 จะเหน็ได้ว่าส�าหรบัมาร์กซ์แล้วปัญหาของระบบทุนนยิม
เกิดขึ้นจากการสะสมมูลค่าส่วนเกิน	 ที่นายทุนได้มาจาก
การหมุนเวียนการผลิตโดยมีพลังแรงงานเป็นตัวกลางใน
การหมุนเวียน	 และผลิตผลผลิตส่วนเกินให้กับนายทุน	
การผลิตส่วนเกินนี้เกิดจากการขูดรีดทุนในผลผลิตของ
แรงงานที่ผลิตได้	 และยิ่งแรงงานผลิตมากขึ้นเท่าใดการ
ขดูรดีทนุกย็ิง่ทวคีณูย่ิงขึน้มากเท่านัน้	นอกจากนีก้ารขดูรดี
ทุนยงัน�าไปสู่การขูดรีดความเป็นมนษุย์เพราะเกดิจากการ
ละเมิดความเสมอภาคกันตามธรรมชาติของมนุษย์	ระบบ
ทุนนิยมแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคอย่างชัดเจนซึ่ง
เป็นเร่ืองที่ฝืนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์	 มาร์กซ์จึง
เสนอแนะให้ระบบสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมนิยมเพื่อ
ปลดปล่อยให้มนุษย์ได้รับอิสระภาพและความเป็นมนุษย์
อย่างแท้จรงิ	ด้วยโครงสร้างทางการผลติทีแ่บ่งแยกกนัอย่าง
ชัดเจนระหว่างชนชั้นที่ถือครองปัจจัยการผลิต	 กับชนช้ัน
แรงงานที่ไม่ได้ถือครองปัจจัยการผลิต	 มันจึงน�าไปสู่ปัญา
ส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือว่า	 ชนชั้นท่ีถือครองปัจจัยการผลิต
ก็จะยิ่งสะสมทุนขึนไปเรื่อย	ๆ	ส่วนชนชั้นแรงงานก็จะจน
ลงเรื่อย	ๆ 	มาร์กซ์จึงเสนอว่าทางที่จะท�าให้เกิดความเสมอ
ภาคขึน้นัน้	ชนชัน้แรงงานจะต้องรวมตวักนัท�าการปฏวิตัทิี่
เรียกว่าการปฏิวัติโดยชนชั้นแรงงาน
	 นอกจากนี้	 ในผลงานที่ชื่อว่า	 “ประวัติศาสตร์และ
จิตส�านึกทางชนชั้น”	ลูคักซ์	(Gyorgy	Lukacs)	นักทฤษฎี
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สงัคมชาวฮงัการ	ีได้ชีใ้ห้เหน็ว่าลกัษณะประการหนึง่ทีส่�าคญั
ของระบบทุนนิยมก็คือ	มีกระบวนการชนิดหนึ่งเกิดขึ้นซึ่ง
ท�าให้มนุษย์ในสังคมถูกแปรสภาพกลายเป็นวัตถุ	 ลูคักซ์
กล่าวถึง	“จติส�านกึทีเ่ป็นวตัถ”ุ	โดยสรปุว่า	ท่ามกลางสภาพ
ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 มนุษย์จะมีจิตส�านึกที่
พร่ามัว	ความใฝ่ฝันและความต้องการต่าง	ๆ	ของเขาจะมี
ลักษณะที่ถูกบิดเบือนจากสิ่งแวดล้อม	ซึ่งขัดกับประโยชน์
ที่แท้จริงของเขาอย่างมาก	ในสังคมทุนนยิมเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่จะตกอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของการแสวงหาวตัถุและก�าไร	
ท่ามกลางสภาพเช่นนี้	ผู้คนในสังคมจะมีความสัมพันธ์กัน
โดยมผีลประโยชน์ทางวตัถเุป็นตวัเชือ่ม	แต่ละฝ่ายแสวงหา
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน	 ทุกสิ่งทุกอย่างจะวัดด้วยวัตถุ
และเงินทองทั้งสิ้น	 ท้ายที่สุดมนุษย์เองก็กลายสภาพเป็น
วัตถุไปด้วย	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ใช่ความสัมพันธ์
แบบมนุษย์อีกแล้ว	 แต่กลายเป็นความสัมพันธ์แบบวัตถ	ุ
(ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์,	2558:	391)
	 ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่	 มนุษย์ไม่ใช่ปัจเจกชนที่
สร้างสรรค์	หากแต่เป็นวัตถุหรือส่วนประกอบอันหนึ่งของ
ระบบขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่สนองความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจ	มนุษย์ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนที่ต้องคอยรับใช้ระบบ	
ท�าให้ระบบเคล่ือนไหวและพฒันาไปได้	แต่ตวัของมนษุย์เอง
ต้องอยูใ่นสภาพทนทุกข์ทรมานอย่างยิง่	มนษุย์เป็นแต่เพยีง
หน่วยเศรษฐกิจ	เป็นวัตถุที่สามารถซื้อขายกันได้ในตลาด
ตามกฎของอปุสงค์-อปุทาน	นอกจากนีร้ะบบเศรษฐกิจใหม่
ยังเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง	ๆ	ตามหลักการของ
การจดัการองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ	สภาพเช่นนีท้�าให้มนษุย์
ท่ีอยู่ในองค์กรเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าความแปลก
แยก	มนุษย์องค์กรต้องถูกแบ่งแยกออกจากกัน	ในระบบ
ความสัมพันธ์จะไม่มีความรู้สึก	 ขนบประเพณี	 หรือชีวิต
จิตใจแต่อย่างใด	มนุษย์ในองค์กรเศรษฐกิจสมัยใหม่มีแต่
ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว	พิการทางจิตใจ	ปราศจากความ
รักความเข้าใจซึ่งกันและกัน	ปัจเจกชนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎเกณฑ์และข้อบงัคบั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระบบการ
ท�างานสมัยใหม่ของสังคมอตุสาหกรรม	มนษุย์จะท�างานใน
หน้าที่เดียว	ซ�้า	ๆ 	ซาก	ๆ 	ตลอดชีวิต	จนมนุษย์เองมองไม่
เห็นว่าเขาก�าลงัท�างานเพือ่อะไร	การท�างานจงึไม่ได้ให้ความ
สุขและความหมายแก่มนุษย์เลย	(ปรีชา	เปี่ยมพงศ์สานต์,	
2558:	392)	กล่าวโดยสรุปแล้วมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ
แบบทนุนยิมสมยัใหม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจของการแปร
สภาพเป็นวัตถุ	มนุษย์ไม่มีพลัง	ไม่มีอ�านาจที่จะเข้าใจหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดที่อยู่รอบตัวได้เลย
ด้วยทศันะของมาร์กซ์ข้างต้นเขาชีใ้ห้เหน็ว่าปัญหาความไม่
เสมอภาคในระบบทุนนิยมนั้น	 คือการแลกเปลี่ยนสินค้า
ในระบบทุนนิยมที่ไม่มีความเชื่อมโยงและเสมอภาคกัน	
กล่าวคือการแลกเปลี่ยนผลผลิตท�าให้ผลผลิตจากแรงงาน
กลายเป็นผลผลิตของนายทุน	ทั้ง	ๆ 	ที่แรงงานนั้นควรเป็น
เจ้าของในผลผลตินัน้เอง	ปัญหานีม้าร์กซ์กล่าวว่าเป็นความ
ไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้น	และเมื่อท�าการวิเคราะห์ลงไปแล้วก็
จะพบว่า	ปัญหาความไม่เสมอภาคที่เขาได้กล่าวถึงนั้นมัน
มพีืน้ฐานของปัญหามาจากการสะสมและขดูรดีมลูค่าส่วน
เกิน	ตลอดจนการลดทอนคณุค่าความเป็นมนษุย์ลงไปด้วย	
มาร์กซ์เห็นว่านีคื่อสงัคมทีมี่แต่ปัญหาและมนษุย์กจ็ะตกอยู่
ภายใต้ความทุกข์ยากกันเป็นจ�านวนมาก	 ดังนั้นเขาจึงได้
เสนอทางออกจากปัญหาดังกล่าวนัน่ก็คอื	ชนชัน้กรรมาชีพ
จะต้องท�าการปฏิวัติและน�าไปสู่สังคมนิยม	 สังคมนิยมใน
ทศันะของมาร์กซ์คอืสงัคมทีท่กุคนจะมคีวามเสมอภาคมาก
ที่สุด	และเขาได้ท�าการแบ่งสังคมนิยมออกเป็น	2	ขั้นคือ	
สังคมนิยมขั้นที่หนึ่ง	และสังคมนิยมขั้นสูงสุดหรือเรียกว่า
สังคมคอมมิวนิสต์	 อย่างไรก็ตามในบทความนี้จะยังไม่
กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้มากนัก	แต่จะอธิบายไว้บ้าง
กล่าวคือ	มาร์กซ์และเองเกลเสนอไว้ว่า	ชนชั้นกรรมาชีพ
จะต้องปฏิบัติตามหลัก	10	ประการที่เขาเสนอเอาไว้	เช่น	
การล้มเลิกกรรมสิทธิใ์นทีด่นิ	การรวมเครือ่งมอืในการผลติ
และปัจจัยการผลิตไว้ให้กับรัฐ	 การรวมอุตสาหกรรมและ
การเกษตรเข้าด้วยกัน	 การขจัดความแตกต่างระหว่างตัว
เมืองกับชนบท	การจัดการศึกษาโดยไม่เรียกค่าตอบแทน
และการท�าลายระบบการใช้แรงงานเด็กในโรงงานเป็นต้น	
เมือ่เผดจ็การโดยชนชัน้กรรมาชพีท�าสิง่เหล่านีส้�าเรจ็ลงได้
แล้ว	ระบบนายทนุกจ็ะหมดสภาพไป	รฐัในระบบสงัคมนยิม
เช่นนี้ซึ่งก็คือชนชั้นกรรมาชีพที่รวมกันเป็นผู้ปกครองก็จะ
สลายตัวลง	(Wither	Away)	ชนชั้นและการต่อสู้ระหว่าง
ชนชัน้กจ็ะไม่หลงเหลอือยู่ให้เป็นทีป่รากฏ	และสิง่ทีเ่กดิข้ึน
ก็คือความร่วมมือกันของมนุษย์ในสังคมในรูปของสมาคม	
(สุรีย์	สุวรรณปรีชา,	2520:	64)	
	 มาร์กซ์เองไม่ได้กล่าวเอาไว้อย่างละเอยีดว่ารปูแบบของ
สังคมนยิมและคอมมวินสิต์ควรเป็นไปอย่างไร	หากแต่เขา
มุง่วพิากษ์สงัคมทนุนยิมมากกว่า	ด้วยเหตนุีท้�าให้ผูเ้ขยีนตัง้
ข้อสงัเกตได้ว่า	การทีม่าร์กซ์มุง่วพิากษ์ทนุนยิมคอื	มาร์กซ์
ต้องการทีจ่ะให้ภาพความจริงทางสงัคมปรากฏข้ึน	ไม่ว่าจะ
เป็นการบิดเบือนความจริงเรื่องการขูดรีด	 การสะสมส่วน
เกิน	 การจ้างงาน	 อันเป็นปัญหาพื้นฐานทางมนุษยธรรม	
ซึ่งข้อสังเกตนี้น�าไปสู่สมมติฐานที่ว่า	สังคมนิยมที่ดีนั้นไม่
82 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ได้มีรูปแบบที่แน่นอนหากแต่มันจะเป็นไปตามพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของสังคม	 ข้อเสนอของมาร์กซ์ทั้งหมด
จงึเป็นข้อเสนอทีมุ่ง่ชีใ้ห้เหน็ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา	แล้ว
เสนอแนวทางแก้ปัญหากล่าวได้ว่าแนวคดิของมาร์กซ์วางอยู่
บนฐานของปรชัญาสงัคม	และฐานของปรัชญาสังคมศาสตร์
ในฐานะของวธีิวทิยาทีใ่ช้ในการศกึษาสงัคมด้วย	วธิวิีทยาใน
ทีน่ีก้ค็อืวธิวีทิยาว่าด้วยวตัถนุยิมวภิาษวธิขีองมาร์กซ์นัน่เอง	
ผลดังกล่าวนีจ้งึท�าให้แนวคดิของมาร์กซ์เองได้รบัความสนใจ
ในหมู่นักวิชาการทางสังคมวิทยาเป็นจ�านวนมาก
บทสรุป
	 ปรชัญาสงัคมของคาร์ล	มาร์กซ์นัน้	พฒันาขึน้มาจาก
แนวคดิทางปรชัญาวตัถนุยิมของเขาท่ีเรียกว่า	“วตัถนุยิมวภิาษ
วธิ”ี	ซึง่มาร์กซ์เสนอขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงประวติัศาสตร์
ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงบนฐานของความขดัแย้งทางชนชัน้	
ปรัชญาสังคมของมาร์กซ์เริ่มต้นวิพากษ์ระบบเศรษฐกิจ
เป็นส�าคัญ	แต่นั่นก็มิได้หมายความเขาเริ่มต้นบนฐานของ
เศรษฐศาสตร์การเมือง	 สิ่งที่มาร์กซ์พยายามท�าในทฤษฎี
ของเขาคือการวพิากษ์แบบปรชัญา	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
วิพากษ์สังคมร่วมสมัยของเขานั่นก็คือสังคมทุนนิยม	มาร์
กซ์ชีใ้ห้เหน็ปัญหาในสังคมทนุนิยมว่ามนัเป็นการกดขีข่ดูรดี
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	โดยเขาเริ่มต้นอธิบายว่า	มนุษย์มี
ความสัมพันธ์กันในสังคมบนฐานของการผลิต	 กล่าวคือ
การผลิตในทัศนะของมาร์กซ์เป็นกิจกรรมเชิงสังคม	 เมื่อ
เป็นเช่นนี้ปรัชญาสังคมของมาร์กซ์จึงเริ่มต้นจากการผลิต	
เดิมทีเดียวผลผลิตจะถูกแลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมใน
สังคมก่อนหน้าทุนนิยม	 และผลิตของพลังแรงงานก็ตก
เป็นของแรงงานนั้น	 ๆ	แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ความ
เป็นทุนนิยม	 เป้าหมายส�าคัญของระบบนี้ไม่ได้สนใจการ
แลกเปลีย่นทีเ่ท่าเทียมแต่อย่างใด	ใจความส�าคญัของระบบ
ทุนนิยมคือก�าไร	การสะสมทุน	ฯลฯ	มันจึงน�าไปสู่ปัญหา
ส�าคญัในระบบทนุนยิมสองประการคอื	1)	การขดูรีดมูลค่า
ส่วนเกิน	และ	2)	การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
ปัญหาความไม่เสมอภาค	มาร์กซ์อธบิายว่าการขดูรดีมลูค่า
ส่วนเกินผ่านก�าไรนั้นท�าให้เกิดการสะสมทุน	 และน�าไปสู่
การขูดรีดอย่างไม่จบสิ้น	และมันจึงน�าไปสู่ปัญหาของการ
ลดทอนคณุค่าความเป็นมนุษย์	ซ่ึงเกิดจากวิถแีห่งความทกุข์
ยากของมนุษย์ในระบบทุนนิยมที่ผลผลิตแห่งพลังแรงงาน
ไม่ได้ตกเป็นของเขาเอง	 และนอกจากนี้ผลผลิตแห่งพลัง
แรงงานของกรรมกรยังไปหนุนให้นายทุนมั่งคั่งและพร้อม
ที่จะกดข่ีตนเองไปเรื่อย	 ๆ	 มันจึงน�าไปสู่ปัญหาอีกอย่าง
หนึ่งก็คือความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยม	
	 ความไม่เสมอภาคนีเ้ป็นประเด็นปัญหาท่ีชดัเจนท่ีสดุ
ในปรชัญาสังคมของมาร์กซ์	จงึท�าให้เขาเสนอว่าสังคมทีจ่ะ
เสมอภาคนั้นคือรูปแบบของสังคมที่เรียกว่า	“สังคมนิยม”	
อันเป็นสังคมที่ทุกคนจะได้รับการกระจายปัจจัยการผลิต
อย่างเท่าเทียมกัน	 อย่างไรก็ตามมาร์กซ์ไม่ได้มุ่งเสนอว่า
สังคมนิยมจะเป็นไปอย่างไร	แต่สิ่งที่มาร์กซ์มุ่งวิพากษ์คือ
ปัญหาความไม่เสมอภาคในระบบทุนนิยม	 กระนั้นก็ตาม
ปัญหาความไม่เสมอภาคของมาร์กซ์	ไม่ได้จบลงทีว่่าผลผลติ
ในระบบทุนนิยมไม่ได้มกีารแลกเปลีย่นอย่างเป็นธรรมเพียง
เท่านัน้	แต่ส่ิงทีส่�าคญัทีสุ่ดส�าหรับมาร์กซ์ก็คือ	ทฤษฎทีีเ่ขา
เสนอขึน้มามนัซ่อนนยัส�าคญัในทางปรชัญานัน่กค็อืปัญหา
เชงิมนษุยธรรมอันเป็นผลมาจากความไม่เสมอภาค	กล่าวคือ
มนษุย์ในระบบทนุนยิมถกูลดทอนคณุค่าความเป็นมนุษย์ลง
ไปอย่างมากมายมหาศาล	ทัง้ในแง่ของค่าตอบแทน	ผลผลิต
ที่ต้องตกไปเป็นของนายทุน	 ตลอดจนการลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์เป็นเพียงวัตถุที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใด	
ๆ	ด้วยเหตุนี้ประเด็นส�าคัญที่ควรจะน�าไปใช้วิพากษ์สังคม
ก็คือ	การมองระบบเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับสังคมการเมือง
นั้น	ไม่ใช่การมองไปที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียว	แต่ปัญหาที่
ส�าคญักค็อืปัญหาการกดขีขู่ดรดีและความทกุข์ยากทัง้มวลที่
เกดิขึน้ในระบบทนุนยิมกบักรรมกรทัง้หลายนัน่เอง	จงึเหน็
ได้ว่าแม้ทฤษฎีของมาร์กซ์จะถกูน�ามาอธิบายซ�า้แล้วซ�า้เล่า
ผ่านการตีความของนักวิชาการทั้งหลายก็ตาม	แต่ทว่ามุม
มองของมาร์กซ์ก่อนทีจ่ะมาเป็นแนวคดิทางสงัคมอย่างเตม็
ตวัน้ัน	ควรท่ีจะถูกถกเถยีงและสอบค้นบนฐานของปรัชญา
เพือ่ค้นหาต้นตอของปัญหาเสยีก่อน	ซึง่ในบทความนีก้เ็สนอ
ไว้ในแง่มุมหนึง่ของมาร์กซ์ทีว่่าด้วยปัญหาความไม่เสมอภาค
อันแสดงออกมาเป็นประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ในทางปรัชญา
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